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 70-річчя члена-кореспондента 
НАН України В.Ф. КОЛЕСНИКА 
Доктор історичних наук, професор, заслужений працівник 
освіти України, член-кореспондент НАН України Віктор Фе-
дорович Колесник народився 9 серпня 1950 р. у селі Озеряни 
Варвинського району Чернігівської області. У 1974 р. він за-
кінчив історичний факультет Київського державного універ-
ситету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1977 р. завершив навчання в аспі-
рантурі Університету. З 1977 р. почав працювати у Київському 
державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, обіймав посади 
асистента, старшого викладача, доцента. У цей період він за-
хистив кандидатську (1978) і докторську (1991) дисертації в 
галузі історичних наук.
З 2001 р. Віктор Федорович поєднує викладацьку і наукову 
роботу з науково-організаційною діяльністю. Він очолив кафе-
дру давньої та нової історії України, а в 2003 р. став деканом іс-
торичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. У 2009 р. його обрано членом-корес-
пондентом Національної академії наук України.
В.Ф. Колесник є відомим вченим у галузі історії. Сфера 
його наукових інтересів досить широка. Він, зокрема, дослі-
джує соціально-економічну та політичну історію України 20–
30-х років ХХ ст. та історію українського національного руху у 
XVIII — на початку ХХ ст., а також приділяє велику увагу про-
блемам історіографії історії України, 
В.Ф. Колесник є автором понад 150 наукових праць, серед 
яких кілька індивідуальних та низка колективних моногра-
фій, підручників і посібників для закладів вищої освіти. Ши-
роке визнання здобули такі його праці, як «Українські лібе-
рально-демократичні партії в Російській імперії на початку 
ХХ століття» (2005), «Російська демократична інтелігенція 
та українське національне відродження (кінець XVII — поча-
ток ХХ ст.) (2002). 
За вагомі наукові здобутки і плідну освітянську діяльність 
В.Ф. Колесника нагороджено орденом «За заслуги» III ступе-
ня (2009) і удостоєно почесного звання «Заслужений праців-
ник освіти України» (2006). 
